











































































記憶のア トー（ライフレヴュ アー トーへ）


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































知多市「ア トー・スコ レーゆい子ども館」ア トー・コーディネ ターー 。
IWCAT2003（とこなめ国際やきものホ ムースティ実行委員会）副





“Readymade：Map CANADA.KOREA.JAPAN ”, 東
京ワンダーサイト　,東京“プロジェクト待機中000”, kwanhoon 
gallery ソウル 市　 韓 国“circuit-diagram”, Cell Project 
Space　ロンドン　“ニッポンVS美術”, 大阪市立近代美術館（仮
称）心斎橋展示室　大阪　2007年“SHOWCASE”,ZAIM別
館　横浜　“冨永奇昂個展”, CAS, 大阪。　“CITY NET-
ASIA 2007”, ソウル市美術館, 韓国。
長谷川 哲（はせがわさとし）
写真家、 版画家、現代美術家・海外で美術展のキュー レター など
の活動を行う。個展／2001：Gezira Art Center, Cairo, Egypt
（エジプト文化省、国際交流基金カイロ事務所主催）　台北市
立美術館、台北、台湾（美術館企画）2002：名古屋画廊　2005：
Gyor Municipal Museum of Art, Hungary（第8回国際グ





日動画廊（86 〜 93） 賞候補（87）、奨励賞（93）　2000年12 
Lodgers ／名古屋港ガーデン埠頭8号倉庫。2002年　フィリッ
プモリスア トーアワー ド THE FIRST MOVE／東京国際フォー ラ
ム。2003年　Vous etes ici/Le Centre d’exposition de Baie-
Saint-Paul カナダ。豊田市こども発達センター レントゲン室壁画
制作。2006年出会い展　はるひ美術館。2007年他者のまなざ







































1962年  東京生まれ。1988年  愛知県立芸術大学大学院修
了。卒業制作買上（86）
1993年 伊藤廉記念大賞展／名古屋日動画廊（86 〜 93） 賞
候補（87）、奨励賞（93）　2000年　12 Lodgers ／名古屋港
ガーデン埠頭8号倉庫。2002年　フィリップモリスア トーアワ ドー 
THE FIRST MOVE ／東京国際フォー ラム。2003年　Vous 























































（注4） 佐藤 真（さとう まこと、1957年9月12日－2007年9月4
日）は、日本のドキュメンタリー 映画監督。青森県弘前市出身。東
京大学文学部哲学科卒業。京都造形芸術大学教授をつとめ
た。50歳の時、欝病で自殺。（35ミリ・16ミリカラー ／ 1時間33分） 
シグロ作品（日本財団）補助事業 芸術文化振興基金助成映画





































































・ 「境界なきア トー展・図録」　豊川市桜ヶ丘ミュー ジアム　2009年
・ 「宿命の画天使たち」三頭谷鷹史　2008年　美学出版
・ http：//www.wappa-no-kai.jp/archives/cat12/
・ 「小牧ア トーコミュニティ資料集」　2010年　小牧ア トーコミュニ
ティ実行委員会
